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editorial
Car@s leitor@s,
A Revista Cadernos da Comunicação (UFSM) convida para a leitura 
dos artigos de sua terceira edição v.20, n.3, set-dez de 2016. Trazemos um 
conjunto de 12 textos, dispostos em quatro seções. Um dossiê temático 
com seis artigos, a tradicional seção “Artigos livres” com três trabalhos, 
duas investigações em “Comunicação de relatos de pesquisa” e um artigo, 
fruto de iniciação científica, em “Relatos de pesquisa”, sendo 75% em au-
toria ou co-autoria de doutores, 75% de autores de instituições diferentes 
daquela que edita o periódico e dois deles com autores vinculados à Uni-
versidades estrangeiras. Além disto, solicitarmos a indexação no Scopus.
O dossiê “Comunicação, Cultura e Turismo” tem por objetivo reunir 
discussões teóricas, ensaios metodológicos e aplicações práticas que tra-
tem das inter-relações entre estes três campos do conhecimento. De an-
temão, vislumbra-se um vasto universo de possibilidades que as interfaces 
entre os campos da comunicação, da cultura e do turismo podem gerar. 
Só para exemplificar, desde a experiência histórica da criação de uma cul-
tura do turismo na sociedade contemporânea; a necessidade de culturas 
locais e regionais comunicarem sua cultura aos turistas; a ressignificação 
contínua das culturas em seus contatos (comunicacionais) nas relações 
turísticas; as tecnologias de informação e comunicação aceleradas pela 
multiplicação das plataformas digitais exigindo novas competências em 
comunicação; os crescentes desafios da comunicação de marketing e do 
design de comunicação de produtos culturais com uma vertente turística; 
até, a própria noção de cultura colocada em xeque pela interconectividade 
globalizada que tem interesses antagônicos pelo local/ universal, diferen-
te/ reconhecível, concreto/ virtual, experiência/ contemplação. Ou seja, é 
um convite para um debate que possibilite uma maior compreensão das 
interconexões dessas áreas de pesquisa das ciências sociais e humanas.
Foram organizadoras do dossiê as professoras:
- Mônica Pons, doutora em Comunicação Social/ PUCRS, professora 
no curso de Gestão em Turismo da Universidade Federal de Santa Maria 
- UFSM. Desenvolve pesquisas nas áreas de Gestão da Comunicação, Co-
municação organizacional, Comunicação/ Desenvolvimento do turismo; 
Turismo e Eventos;
- Dora Agapito, doutora em Turismo/ Universidade do Algarve, profes-
sora na Faculdade de Economia e pesquisadora no Centro de Investigação 
sobre o Espaço e as Organizações. Docente e membro das direções do 
Mestrado em Tourist Organizations Management e do Mestrado em De-
sign de Comunicação para o Turismo e Cultura da Universidade do Algarve. 
Leciona ainda no Programa de Doutoramento em Turismo e desenvolve 
pesquisas na área do marketing sensorial aplicado ao turismo e do com-
portamento do consumidor;
- Manuela Guerreiro, doutora em Ciências Económicas e Empresariais 
- Gestão/ Universidade do Algarve, professora na Faculdade de Economia, 
diretora do mestrado em Marketing Management e membro da direção 
do Mestrado em Gestão de Organizações Turísticas da Universidade do 
Algarve - UAlg. Desenvolve pesquisas na área do marketing aplicado à cul-
tura e ao turismo, incluindo trabalho no âmbito das Cidades Capitais Euro-
peias da Cultura.
Lembramos que recebemos trabalhos em regime de fluxo contínuo! 
Ainda, a partir de 2016 nossa publicação é quadrimestral.
Desejamos uma excelente leitura a tod@s!
Flavi Ferreira Lisboa Filho – editor
Cristina Marques Gomes – editora-gerente 
